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Nr. 11 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
ASK Canned Meat & Bacon Factory, Kolding, 148. 
Amtssparekassen for Fyns Amt, Odense, 149. 
Amtssparekassen Glamsbjerg, 149. 
Amtssparekassen Odense, 149. 
Aqua Dana v/Carl-Jan Salamon, Lunderskov, 161. 
Asfaltfabrikken Vendsyssel K/S v/ingeniør F, Herold & 
Co., Sindal, 153. 
Asnæs Sparekasse, 158. 
Atlon Brande v/Poul E. Risager, Brande, 148. 
b-jørn reklame v/Bjørn Ottosen og Jørn Homann, 
Hjørring, 156. 
B C børnemode ved Kirsten Bjældager og Elin Christi­
ansen, Skovbo, 153. 
BHR v/B. Repsdorph, Lyngby-Taarbæk, 152. 
Balancen ved Frank Nygaard, Rønne, 159. 
Balancen v/H P Westh, Rønne, 159. 
Bechsgaard, Robert, Frederiksberg, 152. 
Beskæftigelses- og Initiativcentret i Sønderjylland 
a.m.b.a., Åbenrå, 153/154. 
Bornholmer Centralen, Fællesorganisation for Fiske-
salgsforeninger på Bornholm og Christiansø, Rønne, 
157. 
Bornholms Sport v/Erik S. Christensen, Rønne, 149. 
Bramming Brændselsforening, andelsselskab med be­
grænset ansvar, 148. 
Brams Plast v/Svend Aage Brams Nielsen, Kolding 
160. 
Brdr. Isager v/Johs. og Chr. Isager, Hjørring, 153. 
Brødrene Kofoed, Århus, 156. 
Brdr. Kofod I/S v/Jens Erik Kofod og Lars Erik Kofod, 
Århus, 156. 
Brønderslev Bremse & Køler Service v/S. O. Larsen og 
J. E. Jakobsen, 150. 
Brønderslev Bremse Service v/S. O. Larsen og J. E. 
Jakobsen, 150. 
Brørup Foderstofforening, 147. 
Cabri ved Peter Torp Lassen, Ålborg, 15j. 
Cama Beskæftigelsesmaterialer ved Hans Jørgen Hoff­
mann, Rønnede, 152. 
Chris og Ragborg I/S, Ålborg, 161. 
Christensens, Peter, Offset, 159. 
Chu Slankethe Import K/S, Tårnby, 149. 
City Sko I/S v/Hans Aage Christensen Fræhr og Heidi 
Fræhr, Aabenraa, 149. 
Clausen, J. V., & Søn I/S, Svanetorvet 12, 4500 Nykø­
bing Sj, 150. 
ComLand International v/Jørgen Christiansen, Skan­
derborg, 156. 
Custom-Sound Lab I/S v/Peter Grønbæk og Mogens 
Bjergby, 154. 
Cybernetic I/S v/Ottosen og Rønhof, Odense, 148. 
Danco-International v/E. Hein Andersen, 159. 
Dan-Cubic I/S v/Niels Albertsen og Jørgen Iversen, 
Brønderslev, 158. 
Danish Crown Meat Packers, Kolding, 148. 
Danish Crown Slagterierne, Kolding, 148. 
Dankøb I/S, Vojens, 150. 
Danos International A.m.b.a., Århus, 156. 
Dansk Handelsagentur v/Aksel Lykke Sørensen, Bal­
lerup, 155. 
Dansk Familieindkøb v/Keld Jørgensen, Tomved, 150. 
II 
Dansk Familieøkonomi v/Keld Jørgensen, Tornved, 
151. 
D'Energy ved Peter Torp Lassen, Ålborg, 153. 
Denmark Dairy Development Corporation, Århus, 
160. 
El-installatørernes Hvidevarecenter A.m.b.A., Hjør­
ring, 153. 
Bisgaards Bogtrykkeri, Roskilde, 155. 
El-Tronic v/Birgitte B. Petersen, Holbæk, 158. 
Entreprenører Boris & F. C. Jørgensen I/S Kloak­
mestre, Odense, 150. 
Esbjerg Hangar Invest I/S ved North Flying og Co., 
Thisted, 154. 
Esbjerg Skind og Pels ved Søren Gravesen, 151. 
Fakta Dansk Discount K/S, Vejle, 157. 
Fionia Eksport I/S v/Claus Vierø Larsen & Co., Oden­
se, 150. 
Fiskesalgsforeningen Østbornholm A.m.b.A., Nexø, 
159. 
Flex Træ v/Tom Ærø Nielsen, Skjern, 158. 
Foreningen for familieplanlægning, Gentofte, 161. 
Forlaget Bane Bøger ved Hans-Henrik Rasmussen, 
John Poulsen og Lars Jensen, Roskilde, 155. 
Forlaget Chronos v/J. K. Lampe, Århus, 153. 
Frisørsalon Klip 76 v/Lis Gyldborg, Anne Marie 
Mikkelsen og Janne Larsen, 159. 
GMJ Aluminiumsprofiler v/Gunnar Jensen & Søn, 
Ringe, 151. 
Gislev Olie, Ryslinge, 158. 
Glejbjerg Brugsforening, Holsted, 147. 
Graasten og omegns brugsforening, 154/155. 
Grumstrup Brugsforening, Gedved, 147. 
Gunbox v/B. Hoffmann & O. Holm, 159. 
Gørding og Omegns Brugsforening, 147. 
Gørding Sparekasse, 147. 
H.E.J. Vmduer l/S, Frederikshavn, 156/157. 
Haderslev Traktor Service v/Carl August Jensen, 152. 
Handy Byg I/S v/Peter Jørgensen og Gerner Jensen, 
Skibby, 151. 
Hansen & Hundebøl, Kanalvej 22, 6823 Ansager, 153. 
Hansen, K. Stormly, Hvidovre, 152. 
Hansens, Kurt, Maskinfabrik, Svendborg, 155. 
Haurum Brugsforening, 149/150. 
Henriksen & Henriksen I/S, Albertslund, 147/148. 
Henriksen's, H., Eftf., Ingeniør- & Handelsfirma 
v/Gravers Nielsen, 158. 
Herning Køle- og Klimateknik v/H. C. Øhlenschlæger, 
Trehøje, 155. 
Hirtshals Byggeindustri v/Ingeborg Larsen, 160. 
Hjørring Maskin- og Karosserifabrik K/S, 151. 
Hjørring Maskin- og Karosserifabrik K/S, 151. 
Hjørring Materialhandel v/Birgitte Buus, 157. 
Hjørring Materialhandel v/Bent Juliussen, 156. 
Holbæk Amts Bogtrykkeri v/A. Hansen, 158. 
Holeby Betonvarefabrik v/Henning Arne Knudsen, 
Holebyvej 21, 4894 Øster Ulslev, 150. 
Horsens Sparekasse, 152. 
Hundslev Brugsforening, 147. 
Handelsselskabet Plohan ApS & Co., K/S, Brøndby, 
147. 
I.G. Garn og Broderi v/Grethe Viola Høy Pedersen og 
Inger Korsholm, Holmsland, 158. 
Institut for Biorytmer I/S ved H. Rasmussen, T. Jensen 
og M. von der Recke, Roskilde, 153. 
Intermerc Trading ved Peter Michaelsen, Vejle, 152. 
In-Wear of Copenhagen v/Niels Erik Martinsen, 154. 
Isotex Facadeisolering I/S, Høje Tåstrup, 160. 
Iversen, Harald, og Søn, Thyborøn, 157. 
Javo-Export v/J. Voss, Allesø-Næsbyhovedbroby, 153. 
Jensen & Jørgensen, 154. 
Jensen, Jens, & Søn, Hjørring, 153. 
Jeppesen & Christensen, Løkken-Vrå, 153. 
Jernvedlund brændselsforening, andelsselskab med be­
grænset ansvar, Ribe, 149. 
Jofi-Tryk I/S v. Johanne Lyndby og Finn Lyndby, 
Middelfart, 160. 
Jydsk Fryseøkonomi v/Keld Jørgensen, Tornved, 151. 
K.F. Trading v/Friderichsen, Lyngby-Taarbæk, 156. 
Kagekræmmeren v/M. Hjorth Hansen og T. Schausen, 
Silkeborg, 156. 
Kagekræmmeren v/M. Hjorth og T. Schausen, Silke­
borg, 152. 
Kihls, W., kemiske fabrikker, Nykøbing F., 156. 
Kihls, W., kemiske fabrikker v/Gudrun Skaarup, Ny­
købing F., 156. 
Kolding Sol- og Garncenter v/Gudrun Martesen, 158. 
Kragh, Johs., & Sønner, Helsingør, 148. 
Københavns Fisketorv A.m.b.a., 154. 
Lithoprint v/Vagn Jensen og Walter Petersen, Odense, 
149. 
Lumotex I/S v/Jørn Kaae Eriksen og Per Vinther Buus, 
Ålborg, 154. 
Lundforlund og Gerlev Sognes Spare- og Lånekasse, 
Hashøj, 151. 
Lundgren & Andersen, Glostrup, 147. 
Malerfagets Byggedata v/Ole Bergh, Frederikssund, 
148. 
Mattsson, Freddy J. K., v/Freddy Mattsson, Nørre-
Alslev, 161. 
Microcenteret K/S ved Søren Kjær Rømer og Co., 
Rønne, 154. 
modem hair v/Torben Liithcke, Ishøj, 160. 
Murermester Chr. Hinrichsen og Sønner I/S, Gråsten, 
156. 
Netto-Sko v/Hans Engelbredt, Herning, 148. 
Nord Line Centre K/S, Dragør, 151. 
III 
K Nordun v/Finn Penderup, Hjørring, 156. 
H Nordøstsalling Grovvareforening A.m.b.a., Grinders­
lev-Grønning, 160. 
V[ Norwood, I/S, v/Jørgen Hagemeister, Søren Laursen 
og Ole Mørch, Gudme, 161. 
A Norwood, I/S, v/Jørgen Hagemeister, Søren Laursen, 
Ole Mørch og Gert Schultz, Gudme, 161. 
A Nykøbing F. Fløde-Is v/Arnold Winther, 161. 
^ Nykøbing F. Ice-cream Fabrik v/Arnold Frederik Ge­
org Winter, 161. 
) O.V. Textil v/Ole Vestergaard, Århus, 148. 
) Oensbæk Bog- og Formulartryk I/S, Ballerup, 161. 
1 P.L.-Fisk v/Poul Larsen, Hirtshals, 153. 
1 P.L. Installation K/S, Sorø, 161. 
? Pel-Trax v/John Russell Geraghty, Glostrup, 147. 
1 Pel-Trax v/John Russell Geraghty, Glostrup, 159. 
I Pep og Pepino Juniortøjeksperten v/Leif Tick, Hørs­
holm, 152. 
1 Premier Squash v/Leo Kjeldsen og Jørn Siig Hansen, 
Esbjerg, 152. 
I Rasmussen, N. P., og Søns Træskofabrik, Nykøbing F., 
161. 
I Ribe Video I/S v/Keld Jacobsen og Henry Quebec 
Madsen, 160. 
I Ringkøbingegnens Andels Grovvareforening, 
A.M.B.A., Ringkøbing, 157. 
I Riss Ost v/Poul Riis og Niels Anthon Sørensen, Hirts­
hals, 153. 
I Rodkjær & Tvedes Eftf. v/Annemarie Veng og Knud 
Nielsen, 158. 
I Roerslev Brugsforening, 150. 
I Roikano Canning Factory, Kolding, 148. 
I Running Sport v/Ole V. Larsen, 154. 
I Rørhanerne I/S v/Kurt Jensen & Co., Gladsaxe, 148. 
i S-Konsum I/S v/Preben Terp-Nielsen & co., Aabenraa, 
149. 
? Sammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 158. 
? Schilder, J. B., 154. 
J Skou, Ove, Frederiksberg, 160. 
J Skovs Bagerier I/S v/Erik Skov og Andrew Skov, 
Kolding, 158. 
J Slagteriselskabet Danmark Tulip a.m.b.a.. Vejle, 151. 
} Sonne Garn v/Grethe Sonne, Ishøj, 160. 
} Sparekassen Hadsund, 157. 
! Sparekassen SDS København-Sjælland, 158/159. 
; Sparekassen SDS, Midtjylland, 159. 
Sparekassen Sønderjylland, Sønderborg, 155. 
Sportsmagasinet v/Gunnar Teilmann, Nykøbing F., 
161. 
Stjerne-Form I/S v/Flemming Christiansen og Benny 
Stjernesø, Ballerup, 157. 
Sundeved Andels Foderstofforretning, Andelsselska­
bet, A.m.b.A., 151/152. 
Super Frost I/S ved Mogens Pedersen og Jørgen Jør­
gensen, Roskilde, 157. 
Svane, A., & Co., Årslev, 150. 
Sydøstjyske Andelsslagterier, Kolding, 148. 
Tandy Radio- og Computerland v/Jørgen Christiansen, 
Skanderborg, 156. 
Tapetcenteret v/Hans Skjøtt, Århus, 155. 
Tera v/Erling Andersen, Søndersø, 153. 
Tera, I/S, v/Tom Rønhave og Erling Andersen, Oden­
se, 153. 
Textil Lassen, Brøndby, 160. 
Thisted Mørtelværk I/S v/Søren Klim Sørensen og 
Agner Sejerskilde Nielsen, 150. 
Thoki I/S v/Thomas Knudsen og Kim Laursen, Kerte­
minde, 152. 
Thyborøn Fisk, Rødspættevej 2 I/S, 7680 Thyborøn, 
157. 
Toftlund Bog- og Papirhandel v/Bente Born, 152. 
Top-hotel I/S v/Oskar Pedersen og Carl Otto Stein-
metz-Schmaltz, 158. 
Trimax Køkkenmiljø I/S v/U. Damgaard og G. Ver-
wiebe, Silkeborg, 153. 
Tuhp Slagterierne a.m.b.a.. Vejle, 151. 
Tungelund Møbelfabrik I/S v/Tungelund og Andersen, 
Herning, 156. 
Unde Sam's Gallery v/Nick Moblak og Bjarne Hede­
lund, Tårnby, 149. 
Uni-Web I/S Papirprodukter, Århus, 156. 
Vålse Korn- og foderstofforretning v/H. H. Emborg, 
161. 
Vejen Foderstofforening, 147. 
Velin Export I/S, Frederiksberg, 152. 
Velin, Viggo, og Flemming Velin I/S, Frederiksberg, 
152. 
Vestjydsk Glasfiber Fabrik v/Henning Vestergaard 
Laursen, Esbjerg, 148. 
Vogn Fiskeindustri v/Kristian Johnsen Jensen & Co., 
Sindal, 153. 
Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse, 147. 
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Firmaet »Gørding Sparekasse« af Gørding 
f kommune er hævet. 
Firmaet »Vejen Foderstofforening« af Vejen 
I kommune er hævet. 
Firmaet »Brørup Foderstofforening« af 
[ Brørup kommune er hævet. 
Politimesteren i Ribe, den 27. oktober 
; 1983. 
Firmaet »Grumstrup Brugsforening« af 
) Gedved kommune er afmeldt af registeret. 
Politimesteren i Horsens, den 28. oktober 
t 1983. 
Firma Hundslev Brugsforening er hævet. 
Pohtimesteren i Nyborg, den 28. oktober 
»Gørding og Omegns Brugsforening« af 
) Gørding kommune, nu Bramming kommune, 
5 anmelder nye vedtægter, vedtaget under 26. 
I marts 1980, hvorefter medlemmerne ikke 
1 hæfter for foreningens forpHgtelser. Af besty-
I reisen er udtrådt: Svend Holmberg Eriksen, 
1 formand, Varho pr. Gørding, Adolf Klok, 
I næstformand, Gørding, Christen Frandsen 
) Christensen, Stårup pr. Gørding, Peder 
[ Holst, Sdr. Gørding, Johannes Nissen, Bøel 
I pr. Gørding, Kresten Frandsen Kristiansen, 
) GyUingsminde pr. Gørding og Palle Nielsen, 
[ Lourup pr. Gørding. 
I stedet er indtrådt: Kristen Lund Jepsen, 
I formand, Vester Bjerndrupvej 4, Gørding, 
L Jytte Nissen, Næstformand, Bøelvej 1, Gør-
) ding, Jens Boysen, Hessellundvej 4, Gørding, 
) Ole Elbæk Schmidt, Egevænget 5, Gørding, 
I Hans Brodersen Hansen, Fyrrevænget 14, 
) Gørding, Grethe Hougaard Bjerre, Tangevej 
^ 4, Gørding, Niels Peder Svarrer, Kirkebakken 
^ 29, Jernvedlund, Gredstedbro. 
Foreningen tegnes af formanden og uddele-
I ren i forening eller af en af disse i forening 
1 med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Der er ikke meddelt prokura. 
Pohtimesteren i Ribe, den 28. oktober 
[ 1983. 
vedtægter, vedtaget under 15. marts 1983, 
hvorefter medlemmerne ikke hæfter for for­
eningens forpligtelser. Af bestyrelsen er ud­
trådt: 
Alfred Lund Ventzel, Terpling pr. Glej­
bjerg, formand, Carl Christensen, Gjettrup-
gaard pr. Glejbjerg, næstformand, Arne An­
dersen Ilsø, Gjettrup pr. Glejbjerg, Rasmus 
Gert Jensen, Grene pr. Glejbjerg, Johannes 
Malling Jørgensen, Glejbjerg, Aksel Kruse, 
Katbøl pr. Glejbjerg, og Inger Marie Hansen, 
f. Jensen, Terpling pr. Glejbjerg. 
I stedet er indtrådt: Erling Regel, formand. 
Borgergade 118, Glejbjerg, Svend Age Peder­
sen, næstformand, Tvilhovej 11, Glejbjerg, 
Poul Olesen, Ryttervænget 2, Glejbjerg, Jens 
Peder Pedersen, Byvænget 9, Glejbjerg, Ruth 
Andersen, Gjettrupvej 24, Glejbjerg, Olga 
Pedersen, Boldingvej 16, Glejbjerg, Inger 
Viuff, Åbrinken 23, Glejbjerg. 
Foreningen tegnes af formanden og uddele­
ren i forening eller af en af disse i forening 
med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Prokura er meddelt uddeler Leif Josefsen, 
Ryttervænget 93, Glejbjerg. 
Pohtimesteren i Ribe, den 28. oktober 
1983. 
»Vokslev Sogns Spare- og Lånekasse« 
Vokslev pr. 9240 Nibe anmelder, at bestyrel­
sesmedlem, gårdejer Marius Kristian Thom­
sen, Nibe, er afgået ved døden. I stedet er 
Martin Ulhts Staun, Simested, indtrådt i be­
styrelsen. 
Politimesteren i Løgstør, den 27. oktober 
1983. 
Firma »Lundgren & Andersen«, Glostrup 
kommune er afmeldt af handelsregisteret da 
firmaet er omdannet til aktieselskab. 
Firma »Handelsselskabet Plohan ApS & 
Co., KIS«, Brøndby kommune er hævet. 
John Russell Geraghty af Frederiksberg 
kommune driver handel i Glostrup kommune 
som eneste ansvarhge indehaver af firmaet 
»Pel-Trax v/John Russel Geraghty« 
»Glejbjerg Brugsforening« af Aastrup kom-
[1 mune, nu Holsted kommune, anmelder nye 
Firma »Henriksen & Henriksen IIS«, Al­
bertslund komme anmelder at den Aage Lund 
148 
meddelte prokura er tilbagekaldt og meddelt 
til Palle From Petersen, som tegner i forening 
med tidligere anmeldte prokurister. 
Politimesteren i Glostrup, den 27. oktober 
1983. 
Victor Kragh, som var ansvarlig deltager i 
firmaet »Johs. Kragh & Sønner« af Helsingør 
kommune, er udtrådt af firmaet, der viderefø­
res uforandret af den hidtidige deltager Hel­
mer Kragh. 
Politimesteren i Helsingør, den 28. oktober 
1983. 
Firmaet »Cybernetic IIS v!Ottosen og Røn­
hof« driver handel i Odense kommune. 
Steen Kuno Ottosen af Odense og Kim Mc 
Kenzie Rønhof af Svendborg, er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Odense, den 28. oktober 
1983. 
Poul Erik Risager af Brande kommune 
udøver industridrift i Brande kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »AT-
LON BRANDE v/Poul E. Risager«. 
Politimesteren i Herning, den 28. oktober 
1983. 
I »Sydøstjyske Andelsslagterier«, Kolding, 
som tillige driver virksomhed under navnene 
»DANISH CROWN SLAGTERIERNE«, 
»DANISH CROWN MEAT PACKERS«, 
»ASK CANNED MEAT & BACON FAC-
TORY« og »ROIKANO CANNING FAC-
TORY« er sket følgende ændringer: 
Den økonomichef Peder Anker Moos med­
delte prokura til at tegne firmaet i forening 
med: 
a) administrerende direktør Kurt Bertelsen 
eller b) produktionsdirektør Viggo Kristensen 
eller c) salgsdirektør Svend Rikard Agerskov 
tilbagekaldes. 
Der er i stedet meddelt økonomichef Erik 
Schødt prokura til at tegne firmaet i forening 
med: a) administrerende direktør Kurt Ber­
telsen eller b) produktionsdirektør Viggo Kri­
stensen eller c) salgsdirektør Svend Rikard 
Agerskov. 
Pohtimesteren i Kolding, den 31. oktober 
1983. 
Ole Vestergaard, Egå, driver handel i 
Århus kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »O. V. TEXTIL vIOle Vester­
gaard«. 
Politimesteren i Århus, den 28. oktober 
1983. 
Firmaet »Rørhanerne I/S v/Kurt Jensen & 
Co.« driver håndværk i Gladsaxe kommune. 
Kurt Hjælm Jensen af Værløse, Erhng Ran­
ders af Virum, Hans Kurt Nielsen af Køben­
havn, Kim Kuntkes af Herlev og Søren Dine­
sen Sørensen af Dronningmølle er de ansvarli­
ge deltagere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 31. oktober 
1983. 
Omtryk 
Ole Bergh af Frederikssund kommune dri­
ver håndværk og handel i Frederikssund kom­
mune, som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet: »MALERFAGETS BYGGEDATA 
v/Ole Bergh«. 
Politimesteren i Frederikssund, den 27. ok­
tober 1983. 
Firmaet »Bramming Brændselsforening, 
andelsselskab med begrænset ansvar« af 
Bramming kommune anmelder: Af bestyrel­
sen er udtrådt Jens Karl Jensen, Nørå, Bram­
ming, og Viggo Bolding, Mulvad, Bramming. 
I stedet er indtrådt: Gunnar Sejrsgård-Ja-
cobsen, Brammingborgvej 1, Bramming, og 
Tage Hygum, Nøråvej 11, Bramming. 
Politimesteren i Ribe, den 31. oktober 
1983. 
Hans Chresten Engelbredt af Herning kom­
mune driver handel i Herning kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »NET­
TO-SKO v/HANS ENGELBREDT«. 
Politimesteren i Herning, den 31. oktober 
1983. 
Henning Vestergaard Laursen af Esbjerg 
driver handel og håndværk i Esbjerg kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»VESTJYDSK GLASFIBER FABRIK 
v/Henning Vestergaard Laursen«. 
Politimesteren i Esbjerg, den 31. oktober 
1983. 
149 
Firmaet »Jernvedlund brændselsforening, 
andelsselskab med begrænset ansvar« af Ribe 
kommune anmelder: Af bestyrelsen er ud­
trådt Johannes Schøler, Jernved, Niels Poul-
; sen, Jernvedlund og Ebbe Sørensen, Jernved-
[ lund. 
I stedet er indtrådt: Kjeld Olaf Hansen, 
Gørdingvej 104, Gørding, Egon Enevoldsen, 
Puggårdsvej 29, Gørding, Hans Pedersen, 
Kærbølmarkvej 25, Ribe. 
Politimesteren i Ribe, den 28. oktober 
1983. 
Under firma »Chu Slankethe Import KIS«, 
drives handel med slankeprodukter i Tårnby 
kommune af et kommanditselskab, hvis ved­
tægter er af 31. august 1982. For selskabets 
forpligtelser hæfter anpartsselskabet Chu Im­
port og Eksport, Tårnby kommune med hele 
dets formue, medens de øvrige deltagere, der 
ialt har indskudt 130.000 kr., kun hæfter med 
deres indskud. Selskabets bestyrelse består af 
Hang Kung Chu og Joan Chu, begge boende 
Apeldoorn Alle 5, 2791 Dragør og Per 
Breeun, boende Tanzania. Selskabet tegnes af 
Hang Kung Chu. Prokura er meddelt Hang 
Kung Chu, Joan Chu og Per Breeun. Be­
kendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i 
pressen. 
Firma »UNCLE SAM's GALLERY vINick 
Moblak og Bjarne Hedelund«, driver handel i 
Tårnby kommune. Nick Moblak af Tårnby og 
Bjarne Hedelund af København er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Pohtimesteren i Tårnby, den 31. oktober 
1983. 
Erik Sciott Christensen af Rønne driver 
handel i Rønne kommune som eneste ansvar-
Uge indehaver af firmaet »Bornholms Sport 
vi Erik S. Christensen.« 
Politimesteren på Bornholm, den 1. no­
vember 1983. 
Firmaet »City Sko IIS vlHans Aage Chri­
stensen Fræhr og Heidi Fræhr« driver handel i 
Aabenraa købstad. 
Hans Aage Christensen Fræhr af Aabenraa 
og Heidi Fræhr af Aabenraa er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Gråsten, den 1. november 
1983. 
Sønderjyllands Sækkefabrik Sækko A/S, 
Egelund, 6200 Aabenraa, er indtrådt i firmaet 
S-Konsum IIS vIPreben Terp-Nielsen & co, 
Aabenraa som ansvarlig og til underskrift 
berettiget deltager. 
Pohtimesteren i Gråsten, den 1. november 
1983. 
Firmaet Lithoprint vIVagn Jensen og Walter 
Petersen af Odense er afmeldt som overgået til 
enkeltmandsfirma. 
Amtssparekassen for Fyns Amt af Odense 
anmelder, at Hans Peter Rasmussen udtræder 
af direktionen. 
Amtssparekassen Glamsbjerg af Glams­
bjerg, der er en fihal af Amtssparekassen for 
Fyns Amt anmelder, at Hans Peter Rasmus­
sen udtræder af direktionen, og at vedtægter­
ne er ændret den 29. marts 1983 og stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser den 26. 
april 1983. 
Amtssparekassen Odense af Odense, der er 
en fihal af Amtssparekassen for Fyns Amt 
anmelder, at Torben Rysgaard Grønlund er 
meddelt B-prokura, at sparekasseassistent Ju­
lie Vilhelmsen af Broby og sparekasseassi­
stent Stig Nexø af Glamsbjerg er indtrådt i 
Lokalbestyrelsen, og at bestyrelsesmedlem 
Jørgen Lysholt-Hansen har ændret navn til 
Jørgen Lysholt. Samtidig tilbagekaldes den til 
Max Ustrup meddelte A-prokura, og den til 
Per Fomsgaard Larsen meddelte B-prokura. 
Max Ustrup og Per Fomsgaard Larsen ud­
træder samtidig af Lokalbestyrelsen. Vedtæg­
terne er ændret den 29. marts 1983, og stadfæ­
stet af tilsynet med banker og sparekasser den 
26. april 1983. 
Pohtimesteren i Odense, den 1. november 
1983. 
»Haurum Brugsforening« af Haurum Sall 
kommune, anmelder følgende ændring: 
Vedtægternes dato er ændret til 19. januar 
1981. 
Bestyrelsen er sammensat således: Karl 
Poulsen, Henning Hansen, Bodil Johansen, 
alle af Hammel, Bodil Christensen af Thorsø, 
og Søren Horn af Langå. 
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Medlemmerne hæfter ikke for foreningens 
forpligtelser. 
Selskabet hæfter med sin egenkapital. 
Politimesteren i Silkeborg, den 27. oktober 
1983. 
»J. V. Clausen & Søn I!S«, Svanetorvet 12, 
4500 Nykøbing Sj., er driver håndværk i Ny­
købing-Rørvig kommune anmelder, at sme­
demester Ib Clausen, Rørvigvej 139, 4500 
Nykøbing Sj., er optaget i firmaet. 
Svend Carl Clausen, Svanestræde 12, 4500 
Nykøbing Sj. og Ib Clausen, Rørvigvej 139, 
4500 Nykøbing Sj., er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig samt i forening. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 31. okto­
ber 1983. 
Roerslev Brugsforening er ophørt med at 
drive virksomhed pr. 25. oktober 1983 og 
slettet af handelsregisteret. 
Politimesteren i Middelfart, den 1. novem­
ber 1983. 
Henning Arne Knudsen af Nysted kommu­
ne udøver industridrift i Nysted kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
Holeby Betonvarefabrik vlHenning Arne 
Knudsen, Holebyvej 21, 4894 Øster Ulslev. 
Politimesteren i Nykøbing F, den 2. novem­
ber 1983. 
Under firma »Dankøb IIS« drives køb­
mandsforretning i Vojens kommune af et sel­
skab med begrænset ansvar, hvis vedtægter er 
af 12. oktober 1983. Den i selskabet indskudte 
kapital udgør kr. 60.000. Medlemmerne hæf­
ter personligt og solidarisk for selskabets for-
phgtelser med halvdelen til hver. 
Selskabets bestyrelse består af: Linda Tarp, 
Kildevænget 5, 6560 Sommersted og Kirsten 
Meilandt Toft, Revsøgårdvej 13, 6560 Som­
mersted. 
Selskabet tegnes af begge interessenter i 
forening. 
Prokura er ikke meddelt. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offenthge tidender. 
Politimesteren i Haderslev, den 2. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Thisted Mørtelværk IIS v!Søren 
Klim Sørensen og Agner Sejerskilde Nielsen« 
driver handel og industri i Thisted kommune. 
Søren Khm Sørensen, V. Vandet og Agner 
Sejerskilde Nielsen, Skovsted er de ansvarlige 
indehavere og tegner firmaet i forening. Pro­
kura er meddelt Søren Klim Sørensen og 
Agner Sejerskilde Nielsen hver for sig. 
Politimesteren i Thisted, den 2. november 
1983. 
Firma »Entreprenører Boris & F. C. Jørgen­
sen I/S Kloakmestre«, driver håndværk i 
Odense kommune. 
Boris Østergaard Jørgensen og Frederik 
Christian Jørgensen, begge af Odense, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Prokura er meddelt Boris Østergaard Jør­
gensen og Frederik Christian Jørgensen hver 
for sig. 
Politimesteren i Odense, den 2. november 
1983. 
Firmaet »Brønderslev Bremse Service v! S. 
O. Larsen og J. E. Jakobsen« af Brønderslev 
kommune er hævet. 
Firmaet »BRØNDERSLEV BREMSE & 
KØLER SERVICE vt S. O. Larsen og J. E. 
Jakobsen« driver handel og håndværk i Brøn­
derslev kommune. Svend Ove Larsen af Ål­
borg kommune og Jørgen Emil Jakobsen af 
Brønderslev kommune er de ansvarlige delta­
gere og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Hjørring, den 3. november 
1983. 
Firmaet »A. Svane & Co.« af Årslev kom­
mune er afmeldt. 
Firmaet »Fionia Eksport IIS v! Claus Vierø 
Larsen & Co.« af Odense er afmeldt som 
overgået til ApS. 
PoUtimesteren i Odense, den 3. november 
1983. 
Firmaet »Dansk Familieindkøb« v/ Keld 
Jørgensen af Tornved kommune er ophørt og 
slettet af handelsregisteret som ikke beståen­
de. 
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Firmaet »Dansk Familieøkonomi« vi Keld 
L Jørgensen af Tornved kommune er ophørt og 
i slettet af handelsregisteret som ikke beståen-
) de. 
Firmaet »Jydsk Fryseøkonomi« v/ Keld Jør-
I gensen af Tornved kommune er ophørt og 
: slettet af handelsregisteret som ikke beståen-
I de. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 3. no­
vember 1983. 
Firmaet »Nord Line Centre KIS« af Dragør 
kommune er afmeldt, idet firmaet er overflyt­
tet til Roskilde. 
Politimesteren i Tårnby, den 4. november 
1983. 
Firmaet »GMJ Aluminiumsprofiler 
vIGunnar Jensen & Søn« af Ringe kommune 
er afmeldt af handelsregisteret. 
PoHtimesteren i Svendborg, den 3. novem­
ber 1983. 
»Lundforlund og Gerlev Sognes Spare- og 
Lånekasse« af Hashøj kommune anmelder, at 
forretningsadressen er ændret til Skælskør 
Landevej 34, Lundforlund, 4200 Slagelse, og 
at gårdejer Frands Harry Jensen, Serdrupvej 
50, 4200 Slagelse, er udtrådt af bestyrelsen og 
i stedet er indtrådt gårdejer Bent Jensen, 
Gerlev Engvej 14, 4200 Slagelse. 
Prokurist Carl Anton Christiansen, Ser­
drupvej 34, 4200 Slagelse, er afgået ved dø­
den. Prokura er meddelt uddeler Jørgen 
Holm, Skælskør Landevej 34, Lundforlund, 
4200 Slagelse. 
Pohtimesteren i Slagelse, den 3. november 
1983. 
Firmaet »HANDY BYG IIS vi Peter Jørgen­
sen og Gerner Jensen« driver håndværk i 
Skibby kommune. 
Peter Jørgensen, Englodsvej 5, Hellesø, 
4050 Skibby og Gerner Jensen, Nordvejen 21, 
Vejleby, 4050 Skibby er de ansvarlige deltage­
re og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Peter Jørgensen og 
Gerner Jensen hver for sig. 
Pohtimesteren i Frederikssund, den 3. no­
vember 1983. 
Firmaet »Hjørring Maskin- og Karosserifa­
brik KIS« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »HJØRRING MASKIN- OG KA­
ROSSERIFABRIK KIS« driver fabrikation og 
handel i Hjørring kommune af et kommandit­
selskab, hvis ved^tægter er af 22. juni 1983. 
For selskabets forpligtelser hæfter 
»H.M.K. TRUCK A/S« af Hjørring med hele 
dets formue, medens de øvrige deltagere, der 
ialt har indskudt 600.000 kr., kun hæfter med 
deres indskud. Selskabets bestyrelse består af: 
Martha Jensen, Ifversensvej 45, 9800 Hjør­
ring (formand), direktør Ole Markus Jensen, 
Set. Cathrinevej 8, 9800 Hjørring, direktør 
Jens Mølgaard Jensen, »Vester Brønderup«, 
9800 Hjørring, advokat Jesper Wilhelm Bo 
Langsted, Bispensgade 135, 9800 Hjørring, og 
advokat Ove Samuel Ovesen, Lien 9, 9800 
Hjørring. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Meddelelser til deltagerne skal ikke ske i 
offentlige tidender. 
Politimesteren i Hjørring, den 4. november 
1983. 
Omtryk 
TULIP Slagterierne a.m.b.a. af Vejle an­
melder herved, at man tiUige driver virksom­
hed under bifirma; Slagteriselskabet Dan­
mark TULIP a.m.b.a. 
Politimesteren i Vejle, den 25. oktober 
1983. 
Firmaet »Esbjerg Skind og Pels ved Søren 
Gravesen« af Esbjerg er afmeldt af handelsre­
gisteret. 
PoHtimesteren i Esbjerg, den 7. november 
1983. 
Erik Sjerlev Rasmussen af Gjern kommune 
driver handel og håndværk i Gjern kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Værkstedsarbejde vi Erik Sjerlev Rasmussen«. 
Politimesteren i Silkeborg, den 7. novem­
ber 1983. 
Andelsselskabet Sundeved Andels Foder­
stofforretning A.m.b.A. anmelder 
at gårdejer Jens Lorensen, Kobberholm 8, 
6400 Sønderborg er udtrådt af bestyrelsen, og 
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at gårdejer Gunnar Lauritsen, Truenbrovej 
33, Avnbøl, 6400 Sønderborg er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Politimesteren i Sønderborg, den 7. novem­
ber 1983. 
»Horsens Sparekasse« af Horsens kommu­
ne anmelder, at kreditchef Jørn Hansen har 
fratrådt sin stilhng i Sparekassen den 15. 
september 1983, hvorfor den ham meddelte 
prokura tilbagekaldes. 
Der er meddeh prokura til Jann Due, der 
er ansat som kreditchef i Sparekassen pr. 1. 
oktober 1983. 
Pohtimesteren i Horsens, den 7. november 
1983. 
Leif Tick af Gentofte kommune driver han­
del i Hørsholm kommune som eneste ansvar­
lige indehaver af firmaet »Pep og Pepino 
Juniortøjeksperten v/Leif Tick«. 
Politimesteren i Helsingør, den 3. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Haderslev Traktor Service v! Carl 
August Jensen« af Haderslev kommune er 
hævet. 
Pohtimesteren i Haderslev, den 8. novem­
ber 1983. 
Peter Michaelsen af Københavns kommune 
driver handel i Vejle kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet INTERMERC 
TRADING ved Peter Michaelsen. 
Pohtimesteren i Vejle, den 7. november 
1983. 
Hans Jørgen Hoffmann af Rønnede kom­
mune driver handel i Rønnede kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet CAMA 
Beskæftigelsesmaterialer ved Hans Jørgen 
Hoffmann. 
Pohtimesteren i Køge, den 8. november 
1983. 
Firmaet »Kagekræmmeren vIM. Hjorth og 
T. Schausen« driver handel og håndværk i 
Silkeborg kommune. 
Mette Hjorth Hansen af Silkeborg og Tho­
mas Schausen af Lemming er de ansvarlige 
deltagere og tegner firmaet hver for sig. 
Pohtimesteren i Silkeborg, den 8. novem­
ber 1983. 
Firmaet »K. Stormly Hansen« af Hvidovre 
kommune (tidligere Glostrup kommune) er 
hævet. 
Politimesteren i Hvidovre, den 9. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Robert Bechsgaard« er hævet som 
overgået til et aktieselskab. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 7. 
november 1983. 
Bent Halfdan Repsdorph af Lyngby-Taar­
bæk kommune driver handel i Lyngby-Taar­
bæk kommune som eneste ansvarlige indeha­
ver af firmaet »BHRIv. B. Repsdorph«. 
Pohtimesteren i Lyngby, den 9. november 
1983. 
Firmaet Thoki I/S v!Thomas Knudsen og 
Kim Laursen driver handel i Kerteminde 
kommune. Thomas Knudsen af Kerteminde 
kommune og Kim Laursen af Kerteminde 
kommune er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Pohtimesteren i Nyborg, den 9. november 
1983. 
Firmaet »Viggo Velin og Flemming Velin 
IIS« er hævet. 
Firmaet »Velin Export I/S« er hævet. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 10. 
november 1983. 
Firmaet »Premier Squash v/Leo Kjeldsen og 
Jørn Siig Hansen« af Esbjerg er hævet. 
Pohtimesteren i Esbjerg, den 10. november 
1983. 
Firmaet »Toftlund Bog- og Papirhandel 
v/Bente Born« af Toftlund kommune er hæ­
vet. 
Pohtimesteren i Haderslev, den 10. novem­
ber 1983. 
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Firmaet »Trimax Køkkenmiljø IIS v/U. 
i Damgaard og G. Verwiebe« af Silkeborg kom-
1 mune er hævet. 
Politimesteren i Silkeborg, den 10. novem-
J ber 1983. 
Firmaet »Brdr. Isager v/Johs. og Chr. Isa-
j ger« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Jens Jensen & Søn« af Hjørring 
i kommune er hævet. 
Firmaet »Riss Ost v/Poul Riis og Niels An-
\ thon Sørensen« af Hirtshals kommune (tidli-
j gere Bindslev kommune) er hævet. 
Firmaet »Asfaltfabrikken Vendsyssel K/S 
( v/ingeniør F. Herold & Co.« af Sindal kom-
I mune er hævet. 
Firmaet »Jeppesen & Christensen« af Løk-
f ken-Vrå kommune er hævet. 
Firmaet »P.L.-Fisk v/Poul Larsen« af Hirts-
I hals kommune er hævet. 
Firmaet »Vogn Fiskeindustri v/Kristian 
I Johnsen Jensen & Co.« af Sindal kommune er 
i hævet. 
Firmaet »El-installatørernes Hvidevarecen-
1 ter A.m.b.A.« af Hjørring kommune er hæ-
/ vet. 
Politimesteren i Hjørring, den 10. novem-
J ber 1983. 
Firmaet »Javo-Export v/J. Voss« af Allesø-
1 Næsbyhovedbroby kommune er afmeldt. 
Firmaet »I/S Tera v/Tom Rønhave og Erling 
K Andersen« af Odense er afmeldt som overgået 
J til enkeltmandsfirma. 
Erling Andersen af Odense kommune dri-
V ver handel, håndværk og industri i Søndersø 
i kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
ii firmaet »Tera v/Erling Andersen«. 
Politimesteren i Odense, den 10. november 
X1983. 
Jens Kongsted Lampe, Brabrand, driver 
handel i Århus kommune som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet »Forlaget Chronos v/J. 
K. Lampe«. 
Pohtimesteren i Århus, den 8. november 
1983. 
Firmaet B C børnemode ved Kirsten Bjæld-
ager og Elin Christiansen driver handel i Skov­
bo kommune. 
Kirsten Laursen Bjældager og Elin Christi­
ansen, begge af Skovbo kommune, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren i Køge, den 10. november 
1983. 
Firmaet »Hansen & Hundebøl«, Kanalvej 
22, 6823 Ansager, Ølgod kommune, er hævet. 
Pohtimesteren i Varde, den 9. november 
1983. 
Peter Torp Lassen af Ålborg driver handel i 
Ålborg kommune som eneste ansvarhge inde­
haver af firmaet »D'ENERGY ved Peter Torp 
Lassen«. 
Peter Torp Lassen af Ålborg driver handel i 
Ålborg kommune som eneste ansvarlige inde­
haver af firmaet »CABRI ved Peter Torp 
Lassen«. 
Politimesteren i Ålborg, den 10. november 
1983. 
Firmaet »INSTITUT FOR BIORYTMER 
I/S ved H. Rasmussen, T. Jensen og M. von 
der Recke« driver handel i Roskilde kommu­
ne. Hardy Poul Christian Rasmussen af Græ-
sted-Gilleleje kommune, Tove Ellen Sofie 
Jensen af Hørsholm kommune og Michael 
von der Recke af Lejre kommune er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. Prokura er meddelt Michael^ von der 
Recke. 
Politimesteren i Roskilde, den 10. novem­
ber 1983. 
Under firma »Beskæftigelses- og Initiativ­
centret i Sønderjylland a.m.b.a.« drives pro­
duktion og handel, ydes administrativ service 
til kooperative virksomheder, samt admini­
streres beskæftigelsesprojekter iværksat af of­
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fentlige myndigheder af et selskab med be­
grænset ansvar, hvis vedtægter er af 19. sep­
tember 1983. 
Selskabets hjemsted er Åbenrå kommune. 
Den i selskabet indskudte kapital er vek­
slende. 
For selskabets forpligtelser hæfter andels­
haverne ikke ud over deres andelsbevisers 
pålydende. 
Selskabets bestyrelse består af Preben H. 
Jørgensen, Slotsgrunden 3, 6100 Haderslev, 
Jørgen Nielsen, Kirkevej 13, 6360 Tinglev, 
Evald Jacobsen, GI. Skjoldagervej 3, 6510 
Grain, Agnes Nielsen, Mølletoften 20. Sven­
strup, 6430 Nordborg, Niels Hou, Lindholm­
vej 10, 6330 Padborg, Ingvard Tanghus, Ring-
ridervej 17, 6310 Broager, Arno Kruse, Zei-
sesvej 5, 6100 Haderslev, Johannes Dyhr, 
SID, Louisevej 4, 6630 Rødding, Orla Frand­
sen, Vinkelvej 9, 6400 Sønderborg, Hans Chr. 
Pedersen, Smedjen 1, Hostrup, 6270 Tønder, 
Peter Petersen, Storegade 9, 6280 Højer, 
Arne Knudsen, Ndr. Ringvej 73, 6500 Vojens 
og Helga Hansen, Callesensgade 21 B, 6200 
Åbenrå. 
Selskabet tegnes af formanden i forening 
med forretningsføreren eller et bestyrelses­
medlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer i for­
ening. 
Prokura er meddelt forretningsføreren An­
dreas Warncke. 
Bekendtgørelser til medlemmerne sker ved 
brev til hver enkelt andelshaver. 
Politimesteren i Haderslev, den 8. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Esbjerg Hangar Invest I/S ved 
North Flying og Co.« driver håndværk i Thi­
sted kommune. Vilhelm Jensen, Esbjerg, 
Bramming Byggeindustri Esbjerg ApS, Es­
bjerg, North Flying A/S, Thisted og Evald 
Christiansen, Brande er de ansvarlige deltage­
re og tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Thisted, den 11. november 
1983. 
Under firmaet »Microcenteret K/S ved Sø­
ren Kjær Rømer og Co.,« drives handel i 
Rønne kommune af et kommanditselskab, i 
hvilket Søren Kjær Rømer, Hans Ole Kaas og 
Steen Koefoed Larsen, alle af 3770 Allinge, er 
de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren på Bornholm, den 10. no­
vember 1983. 
Til Københavns Handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Jensen & Jørgensen er afmeldt af 
handelsregistret, efter at navnet er overtaget 
af et anpartsselskab. 
Firmaet In-Wear of Copenhagen v/Niels 
Erik Martinsen er hævet. 
Johan Børge Schilder er udtrådt af firmaet 
J. B. Schilder, der fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Mogens Kjærgaard Morten­
sen. 
Firmaet Custom-Sound Lab I/S v/Peter 
Grønbæk og Mogens Bjergby driver handel. 
Peter Grønbæk og Mogens Bjergby er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Ole Verner Larsen driver handel som ene­
ste ansvarlig indehaver af firmaet Running 
Sport v/Ole V. Larsen. 
Berigtigelse: 
I bekendtgørelse i Statstidende nr. 192 for 
den 6. oktober 1983 vedrørende firmaet Kø­
benhavns Fisketorv A.m.b.a. er det meddelt 
at Ove Otto Viggo Johansen er udtrådt af 
bestyrelsen. Hans rette navn er Ove Otto 
Viggo Johnsen. 
Københavns magistrat den 11. november 
1983. 
Firmaet LUMOTEX I/S v/Jørn Kaae 
sen og Per Vinther Buus driver handel i Ål­
borg kommune. 
Jørn Kaae Eriksen og Per Vinther Buus, 
begge af Ålborg, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Ålborg, den 14. november 
1983. 
Af bestyrelsen for »Graasten og omegns 
brugsforening« er udtrådt: 
Kriminalassistent J. V. Hansen, Kongevej 
37, Gråsten. 
Baneformand Børge Hansen, Banegården, 
Gråsten. 
Inseminør Hans Bille, Kirkegårdsvej 17, 
Gråsten. 
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Smed Nic. Hansen, Vandtårnsvej 5, Grå-
sten. 
Landmand Hans Kjer, Fiskbæk, Gråsten. 
Landmand Kristian Bojer, Felstedvej, Grå-
2 sten. 
Landmand Peter Lorenzen, Kiding, Bov-
1 rup. 
I stedet er indtrådt: 
Gitte Hohwii Christensen, GI. Kirkevej 11, 
1 Rinkenæs, Gråsten (formand). 
Uffe Kobberø, Fjordvejen 11, Rinkenæs, 
) Gråsten. 
Nora Nielsen, Elleygade 21, lejlh. 8, Grå-
2 sten. 
Else Marie Mortensen, Fiskbækvej 15, 
) Gråsten. 
Henry Frost, Johs. Kochsvej 2, Gråsten. 
Preben Møller, Kystvejen 11, Egernsund. 
Bjarne Andersen, Skovparken 45, Egern-
2 sund. 
Under den 28. marts 1981 er vedtaget nye 
7'vedtægter. 
Foreningen tegnes fremtidig af formanden 
0 I og uddeleren i forening eller af disse i for-
gi ening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Den i selskabet indskudte kapital er fremti-
bidig vekslende. 
Politimesteren i Gråsten, den 14. november 
1 1983. 
Kurt Hansen, som var eneste indehaver af 
b.det hidtil uanmeldte firma »Kurt Hansens 
K Maskinfabrik«, Svendborg, afgik ved døden i 
1 1970. Firmaet fortsattes uanmeldt af afdødes 
3 enke fru Else Hansen og Poul Madsen, begge 
B.af Svendborg, som de ansvarlige deltagere 
Uiunder navnet »Kurt Hansens Maskinfabrik 
1 I/S«. Poul Madsen er nu afgået ved døden og 
firmaet, der driver industridrift, fortsættes 
u under navnet »KURT HANSENS MASKIN-
FABRIK« med fru Else Hansen som eneste 
B ansvarlige indehaver. 
Prokura er meddelt Søren Kurt Hansen. 
Politimesteren i Svendborg, den 14. novem-
dber 1983. 
Aksel Lykke Sørensen af Ballerup kommu-
nne driver handel i Ballerup kommune som 
3 eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Dansk 
\ Handelsagentur v!Aksel Lykke Sørensen«. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 10. novem-
d ber 1983. 
Sparekassen Sønderjylland, Sønderborg, 
anmelder at udlandschef Erik Niebuhr er 
meddelt prokura, og at prokura herefter er 
meddelt 
organisationschef Kai William Alberg, 
afdelingsdirektør Sven Andresen, 
økonomichef Hans Christoffersen, 
personalechef Henry Hansen, 
markedschef Bjarne Jørgensen, 
afdelingsdirektør Jørgen Milhng Jørgensen, 
afdelingsdirektør Mogens Jørgensen, 
udlandschef Erik Niebuhr, 
afdelingsdirektør Preben Branick Nielsen, 
kreditchef Kaj Risom og 
afdelingsdirektør Gunner Schmidt, samt 
at sparekassen pr. prokura tegnes af en proku­
rist i forbindelse med et bestyrelsesmedlem, 
eller en direktør eller af to prokurister i 
forening. 
PoUtimesteren i Sønderborg, den 11. no­
vember 1983. 
Flemming Elsgaard af Roskilde købstad 
driver håndværk i Roskilde købstad som ene­
ste ansvarlige indehaver af firmaet »ELS-
GAARDS BOGTRYKKERI«. 
Pohtimesteren i Roskilde, den 11. novem­
ber 1983. 
Hans Christian Øhlenschlæger af Trehøje 
kommune driver handel og håndværk i Trehø­
je kommune som eneste ansvarlige indehaver 
af firmaet »HERNING Køle- og Klimateknik 
vlH. C. Øhlenschlæger«. 
Politimesteren i Herning, den 11. november 
1983. 
Hans Pedersen Skjøtt, Mårslet, driver han­
del i Århus kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »Tapetcenteret vi Hans 
Skjøtt«. 
Politimesteren i Århus, den 14. november 
1983. 
Firmaet »Forlaget BANE BØGER ved 
Hans-Henrik Rasmussen, John Poulsen og 
Lars Jensen« driver handel i Roskilde kom­
mune. Hans-Henrik Steen Rasmussen af Ros­
kilde, John Poulsen af Albertslund og Lars 
Græsted Jensen af Ballerup er de ansvarhge 
deltagere. 
Politimesteren i Roskilde, den 15. novem­
ber 1983. 
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Firma »Brødrene Kofoed«, Århus, hvis an-
svarhge indehaver var Erik Kofoed, afmeldes 
af handelsregisteret. 
Under firma »Brdr. Kofod l/S v/Jens Erik 
Kofod og Lars Erik Kofod« udøves industri­
drift i Århus kommune. 
Jens Erik Kofod, Egå, og Lars Erik Kofod, 
Århus, er de ansvarUge deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Jens Erik Kofod og 
Lars Erik Kofod hver for sig. 
Politimesteren i Århus, den 15. november 
1983. 
Firmaet »Murermester Chr. Hinrichsen og 
Sønner I/S« af Gråsten kommune er hævet. 
PoUtimesteren i Gråsten, den 15. november 
1983. 
Firmaet »Tungelund Møbelfabrik I/S 
v/Tungelund og Andersen« af Herning kom­
mune anmelder, at firmaet er hævet, da det er 
overgået til anpartsselskab. 
PoUtimesteren i Herning, den 15. november 
1983. 
Jørgen Kutscher Hovgaard Christiansen af 
Skanderborg kommune driver handel i Skan­
derborg kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet Tandy Radio- og Compu-
terland v/Jørgen Christiansen. 
Politimesteren i Odder, den 17. november 
1983. 
Jørgen Kutscher Hovgaard Christiansen af 
Skanderborg kommune driver handel i Skan­
derborg kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet ComLand International 
v/Jørgen Christiansen. 
PoUtimesteren i Odder, den 17. november 
1983. 
Firma »DANOS INTERNATIONAL 
A.m.b.a.« anmelder, at selskabets vedtægter 
er ændret den 15. september 1983. 
Selskabets andelskapital udgør kr. 
2.500.000, der er fuldt indbetalt. 
PoUtimesteren i Århus, den 16. november 
1983. 
Kai Friederichsen af Lyngby-Taarbæk kom­
mune driver handel i Lyngby-Taarbæk kom­
mune, som eneste ansvarUge indehaver af 
firmaet »K.F. Trading v/Friderichsen«. 
Prokura er meddelt Lilli Gandrup Fride-
richsen. 
PoUtimesteren i Lyngby, den 17. november 
1983. 
Edouard Skaarup, som var eneste indeha­
ver af firmaet W. Kihls kemiske fabrikker, er 
afgået ved døden. Firmaet, der driver handel/ 
fabrikation, fortsætter uforandret af afdødes 
enke Gudrun Johanne Skaarup, Grønsunds-
vej 67, 4800 Nykøbing F., under navnet W. 
Kihls kemiske fabrikker v/Gudrun Skaarup. 
Prokura er meddelt Axel Preben Skaarup 
og tilbagekaldt for Gudrun Johanne Skaarup. 
Berigtigelse 
I bekendtgørelse i Statstidende nr. 217 af 
10. november 1983 er anmeldt firmaet »Kage­
kræmmeren v/M. Hjorth og T. Schausen« af 
Silkeborg. Firmanavnet skal retteUgt være 
»Kagekræmmeren v/M. Hjorth Hansen og T. 
Schausen«. 
PoUtimesteren i Silkeborg, den 17. novem­
ber 1983. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende for den 20. 
januar 1981: 
I firmaet »Uni-Web I/S Papirprodukter« er 
rette navn for den anmeldte interessent »Dan-
Webforming ApS«: »DAN-WEBFORMING 
INTERNATIONAL ApS«. 
PoUtimesteren i Århus, den 16. november 
1983. 
Firmaet »Nordun v/Finn Fenderup« af 
Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »Hjørring Materialhandel v/Bent 
Juliussen« af Hjørring kommune er hævet. 
Firmaet »b-jørn reklame v/Bjørn Ottosen og 
Jørn Homann« af Hjørring kommune er hæ­
vet. 
PoUtimesteren i Hjørring, den 18. novem­
ber 1983. 
I firmaet »H.E.J. Vinduer« I/S af Frederiks­
havn kommune ved Hartmann og Egon Jen-
Å. 
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8 sen A/S, Gunnar Andersen og Niels Sørig er 
[; udtrådt. Helge Hagen af Løkken-Vrå kom-
1 mune er indtrådt i firmaet, hvis ansvarlige 
3 deltagere herefter er Hartmann og Egon Jen-
^ sen A/S af Frederikshavn kommune, Niels 
? Sørig og Helge Hagen begge af Løkken - Vrå 
i kommune. 
Firmaet tegnes af Egon Jensen sammen 
I med en eller begge af de øvrige interessenter. 
PoHtimesteren i Frederikshavn, den 17. no-
! vember 1983. 
Vedtægterne for »Sparekassen Hadsund«, 
[ Hadsund kommune, er ændret den 22. maj 
1980, stadfæstet af Tilsynet med Banker og 
1 Sparekasser den 20. juni 1983. 
For sparekassens forpligtelser hæfter nu 
I 676 garanter hver med et kontant indbetalt 
f beløb på kr. 1.000. 
Firmaet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i 
forening eller 1 bestyrelsesmedlem i forening 
med direktionen. 
Som B-prokurist er udtrådt Inger Moos. 
Politimesteren i Hobro, den 16. november 
1983. 
Firmaet »Fakta Dansk Discount K/S« af 
Vejle anmelder, at direktør Steen Mønsted af 
Bagsværd, er udtrådt af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består herefter af: Købmand 
Henrik Pedersen af Bagsværd, købmand John 
Hansen af Vejle, advokat Viggo Dresing af 
Esbjerg, købmand Keld Droob af Esbjerg. 
Politimesteren i Vejle, den 16. november 
1983. 
Firmaet »SUPER FROST I/S ved Mogens 
Pedersen og Jørgen Jørgensen« driver handel i 
Roskilde kommune. Mogens Pedersen og Jør­
gen Ejvind Jørgensen, begge af Roskilde 
kommune, er de ansvarlige deltagere. 
PoUtimesteren i Roskilde, den 18. novem­
ber 1983. 
Firmaet Bornholmer Centralen, Fællesorga­
nisation for Fiskesalgsforeninger på Born­
holm og Christiansø, Rønne, er afmeldt af 
handelsregistret. 
Politimesteren på Bornholm, den 21. no­
vember 1983. 
Firmaet »Harald Iversen og Søn«, Thybo­
røn, slettes af handelsregisteret. 
Firmaet »Thyborøn Fisk, Rødspættevej 2 
I/S«, 7680 Thyborøn, driver handel i Thybo­
røn-Harboøre kommune. 
Arne Iversen, Jens Peter Iversen, Bent 
Jensen, Harald Iversen og Villy Lyng Chri­
stensen, alle af Thyborøn, er de ansvarlige 
deltagere. 
Politimesteren i Holstebro, den 21. novem­
ber 1983. 
Birgitte Buus af Hjørring kommune driver 
handel i Hjørring kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Hjørring Mate­
rialhandel v/Birgitte Buus«. 
Prokura er meddelt Erik Johannes Thor­
bjørn Buus. 
Politimesteren i Hjørring, den 21. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Stjerne-Form I/S v/Flemming 
Christiansen og Benny Stjernesø« driver han­
del og udøver industridrift i Ballerup kommu­
ne. Flemming Christiansen af Tårnby og Ben­
ny Stjernesø af Ballerup er de ansvarhge 
deltagere og tegner firmaet i forening. 
Firmaet er overflyttet fra Københavns 
kommune. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 21. novem­
ber 1983. 
Under firma »Ringkøbingegnens Andels 
Grovvareforening, A.M.B.A.« drives handel 
med korn og foderstoffer i Ringkøbing kom­
mune af et selskab med begrænset ansvar, hvis 
vedtægter er af 12. oktober 1981. Den i sel­
skabet indskudte kapital er vekslende. Med­
lemmerne har ingen hæftelse ud over tegnet 
andelskapital. Selskabets bestyrelse består af; 
Hans Andersen Tarbensen, Houvig Klitvej 
14, 6950 Ringkøbing, Hans Holm Mortensen, 
Holstebrovej 99, Hee, 6950 Ringkøbing, Jens 
Brændgaard Lauridsen, Hovervej 122, Hover, 
6950 Ringkøbing, Gravers Kjærgaard Sønder­
by, Holmgårdsvej 4, Grønbjerg, 6971 Spjald, 
Erik Bukholt, Attenagervej 9, Ølstrup, 6950 
Ringkøbing, Anders Jørgen Bækdal Jensen, 
Ringkøbingvej 47, Opsund, 6950 Ringkøbing 
og Bent Gade Holm, Borkvej 2, No, 6950 
Ringkøbing. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt forretningsfører Jørgen 
Hansen Pedersen. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
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Firmaet »LG. Garn og Broderi vIGrethe 31, Asnæs, er udtrådt af bestyrelsen og i 
Viola Høy Pedersen og Inger Korsholm« dri- stedet er indtrådt kontorassistent Inge Ander-
ver handel i Holmslands kommune. sen, Bobjergvej 35, Asnæs, der anmeldes 
Grethe Viola Høy Pedersen og Inger Kors- ændring af vedtægterne f.s.v. angår § 2, hvor-
holm begge af Holmslands kommune er de efter garantikapitalen forrentes fremover med 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for- 3% over sparekassens til enhver tid gældemde 
sning. —^ rente for 12 mdrs. opsigelse. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 21. no-
Tom Ærø Nielsen af Skjern kommune, vember 1983. 
driver håndværk og udøver industridrift i ^^ 
Skjern kommune, som eneste ansvarlige inde- Birgitte Boye Petersen, Jeppes Torp 32, 
haver af firmaet »Flex Træ vITom Ærø Niel- Tjepperup, 4300 Holbæk, udøver montage -
sen«. service i Holbæk kommune som eneste an-
Politimesteren i Ringkøbing, den 16. no- indehaver af firmaet »El-Tronic 
vember 1983. v!Birgitte B. Petersen«. 
»Skovs Bagerier IIS v/Erik Skov og Andrew 
Skov« af Kolding kommune driver handel i 
Kolding kommune. 
Erik Skov og Andrew Skov, begge af Kol­
ding er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet hver for sig. 
Politimesteren i Kolding, den 17. november 
1983. 
Gudrun Kirstine Martesen af Kolding kom­
mune driver service- og handelsvirksomhed i 
Kolding kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet »Kolding Sol- og Garncen­
ter v!Gudrun Martesen«. 
Politimesteren i Kolding, den 18. november 
1983. 
Firmaet »DAN-CUBIC I/S v/Niels Albert­
sen og Jørgen Iversen« af Brønderslev kom­
mune er hævet. 
Politimesteren i Hjørring, den 22. novem­
ber 1983. 
Firmaet »GISLEV OLIE« af Ryslinge 
kommune anmelder, at bestyrelsen nu består 
af: Rasmus Larsen, Ørbækvej 88, 5854 Gis­
lev, Verner Jørgensen, Lamdrupvej 16, 5854 
Gislev, Hans Christiansen, Kullerupvej 5, 
5856 Ryslinge, Poul Knudsen, Mullerupvej 
46, 5772 Kværndrup, og Knud Lunde, Rå-
struphave 3, 5854 Gislev. 
Politimesteren i Svendborg, den 21. novem­
ber 1983. 
Asnæs Sparekasse, Asnæs, meddeler, at 
gårdejer Poul Kølbæk Larsen, Åsevangsvej 
Firmaet »Holbæk Amts Bogtrykkeri« v/A. 
Hansen af Holbæk kommune er ophørt og 
slettet af handelsregisteret som ikke beståen­
de. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 21. no­
vember 1983. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser; 
Firmaet H. Henriksens Eftf. Ingeniør-& 
Handelsfirma v!Gravers Nielsen er afmeldt af 
handelsregistret efter at navnet er overtaget af 
et aktieselskab. 
Leif Nørgaard Nielsen af Søborg er indtrådt 
i firmaet Rodkjær & Tvedes Eftf. v!Annemarie 
Veng og Knud Nielsen som ansvarlig og til 
underskrift berettiget deltager. Firmaet teg­
nes fremtidig af nævnte Leif Nørgaard Nielsen 
i forening med den hidtidige deltager Knud 
Dines Nielsen, hvor hos de ansvarlige deltage­
re tegner firmaet pr. prokura hver for sig. 
Oskar Pedersen er udtrådt af firmaet Top­
hotel I/S v/Oskar Pedersen og Carl Otto Stein-
metz-Schmaltz, der fortsættes uforandret af 
den hidtidige deltager Carl Otto Steinmetz-
Schmaltz. 
Firmaet Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS har tilbagekaldt den 
Peter Helms givne B-prokura. 
Firmaet Sparekassen SDS København-Sjæl­
land, der er en filial af Sammensluttede Dan­
ske Sparekasser, Sparekassen SDS har tilba­
gekaldt de Søren Knud Riis-Vestergaard og 
Ulf Eir givne A-prokuraer samt den Ole 
Bjørk givne B-prokura samt meddelt Torben 
Nielsen prokura i forening med enten et med­
lem af egnsbestyrelsen eller et medlem af 
egnsdirektionen eller en tidligere anmeldt 
• 
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A-prokurist eller en tidligere anmeldt 
B-prokurist (A-prokura). 
Firmaet Sparekassen SDS, Midtjylland har 
tilbagekaldt de Tage Holst Michelsen, Johnny 
Rose Poulsen, Verner Brøchner Søby, Aage 
Abild Sørensen, Brian Toft og Palle Christen­
sen givne A-prokuraer samt de Frede Lund, 
Christian Bækgaard Mølsted, Henry Rasmus­
sen, Ruth Riishede, Anna Skovhuus, Kurt 
Christensen, Hans Henrik Kjær Jensen, 
Flemming Sneftrup Sandgaard, Hans Faurby 
Hansen, Henning Nygaard Kristensen, Per 
Christensen, Anna Marie Skovgaard, Merete 
Møller og Erik Overgård givne B-prokuraer. 
Firmaet har meddelt Finn Therkildsen, Mere­
te Louise Møller, Jens-Henning Pedersen, 
Henning Worsøe, Ole Bjørk samt fornævnte 
Hans Faurby Hansen, Christian Bækgaard 
Mølsted, Henry Rasmussen, Flemming Snef­
trup Sandgaard, Kurt Christensen, Per Chri­
stensen, Frede Lund, Anna Marie Skovgaard 
og Henning Nygaard Kristensen prokura 2 i 
forening eller hver især i forening med enten 
et medlem af egnssparekassens direktion eller 
en tidligere anmeldt A-prokurist eller en tidli­
gere eller samtidig hermed anmeldt 
B-prokurist (A-prokura), samt meddelt Bente 
Jørgensen, Kurt Kristensen, Vita Edelskov 
Dahl Nielsen, Grethe Pedersen, Fritz Monrad 
Olsen, Jan Nørregaard, Palle Christensen, 
Otto Feierskov Pedersen, Jørgen Andersen, 
Susanne Mockel, Helmut Andresen, Birgit 
Koch Nielsen, Else Skodborg Christensen, 
Flemming Praém. Leif Mortensen, Jens Hen­
ning Koch, Bruno Kold Larsen, Lene Lisa 
Scheurer, Inger Rosendahl Hedelund, Bruno 
Henriksen, Hanne Lena Højgaard, Ellen Jør­
gensen, Lone Sønderup Jensen, Olga Kathri­
ne Christensen, Inge Rosenkvist Larsen, Ka­
rin Holm Pedersen og Jytte Haugaard Jakob­
sen prokura hver især i forening med enten et 
medlem af egnssparekassens direktion eller 
en tidligere eller samtidig hermed anmeldt 
A-prokurist (B-prokura). Den tidligere an­
meldte A-prokurist Torben Andersen har an­
meldt navneændring således at hans fulde 
navn herefter er Torben Bruun Andersen. 
Emil Hein Andersen driver handel som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Danco-
International vIE. Hein Andersen. 
Peter Marius Christiansen af Virum driver 
håndværk som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Peter Christensens Offset. Prokura er 
meddelt Kim Rahbek og Mads Rahbek Han­
sen hver for sig. 
Firmaet Gunbox v/B. Hoffmann & O. 
Holm driver handel. Ole Holm og Bent Hoff­
mann, sidstnævnte af Rødovre, er de ansvarli­
ge deltagere. 
Firmaet Frisørsalon Klip 76 v/Lis GyId-
borg, Anne Marie Mikkelsen og Janne Larsen 
driver håndværk. Lis Gyldborg, Anne Marie 
Mikkelsen og Janne Larsen, førstnævnte af 
Tårnby, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening, hvorhos de tegner firmaet 
pr. prokura hver for sig. 
Københavns magistrat, den 21. november 
1983. 
Firmaet »Balancen« vlH P Westh af Rønne, 
er hævet. 
Frank Nygaard af Rønne driver handel og 
håndværk i Rønne kommune som eneste an-
svarhge indehaver af Firmaet »Balancen« ved 
Frank Nygaard. 
Politimesteren på Bornholm, den 21. no­
vember 1983. 
Firmaet Fiskesalgsforeningen Østbornholm 
A.m.b.A. af Nexø, anmelder: at vedtægterne 
er ændret den 30. marts 1983, hvorefter sel­
skabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, i 
forening med formanden eller i forening med 
næstformanden. Selskabets bestyrelse består 
af: Kaj Rosted Hansen, Nexø. Kjeld Nielsen, 
Listed. John Nielsen, Listed. Ole Hjorth Pe­
dersen, Nexø. Ib Juel Hansen, Listed. John 
Nielsen, Nexø. Roar Brandt, Snogebæk, 
Nexø. Ib Mikkelsen, Snogebæk, Nexø. Leon-
hard Christensen, Nexø. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør p.t. 
kr. 230.204,73. 
Til formand er valgt Kaj Rosted Hansen, 
Nexø og til næstformand Kjeld Nielsen, Li­
sted, pr. Svaneke. Der er ingen ændringer i 
meddelte prokura. 
Politimesteren på Bornholm, den 21. no­
vember 1983. 
Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 210 af 1. 
november 1983. 
John Russell Geraghty af Frederiksberg 
kommune driver handel i Glostrup kommune 
som eneste ansvarhge indehaver af firmaet 
»Pel-Trax v! John Russell Geraghty«. 
Politimesteren i Glostrup, den 22. novem­
ber 1983. 
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Berigtigelse, jfr. Statstidende nr. 195 af 11. 
oktober 1983. 
Firma »Isotex Facadeisolering I/S«, Høje 
Tåstrup kommune anmelder, at Hans Jørgen 
Koktvedgaard ApS af Høje Tåstrup kommu­
ne er fratrådt som ansvarlig deltager. I stedet 
er indtrådt Aktieselskabet Faxe Kalkbrud af 
Københavns kommune. 
Af bestyrelsen er udtrådt Hans Jørgen 
Koktvedgaard og indtrådt er Bent Erik Pihl-
Andersen, Sophienbergvej 27, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Den i selskabet indskudte kapital er ændret 
til kr. 30.000. 
Politimesteren i Glostrup, den 22. novem­
ber 1983. 
Firmaet »OVE SKOU« er hævet som over­
flyttet til Gentofte kommune. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 22. 
november 1983. 
Firmaet »Ribe Video I/S v/Keld Jacobsen og 
Henry Quebec Madsen« driver handel i Ribe 
kommune, Keld Jacobsen, Stadionvej 4, Ribe 
og Heriry Quebec Madsen, Rønnebærparken 
134, Ribe, er de ansvarlige deltagere og teg­
ner firmaet hver for sig. Der er ikke meddelt 
prokura. 
Politimesteren i Ribe, den 22. november 
1983. 
Firma »Textil Lassen«, Brøndby kommune 
er afmeldt af handelsregisteret for Glostrup 
politikreds. 
Torben Kolby Liithcke af Vallensbæk kom­
mune driver handel og håndværk i Ishøj kom­
mune som eneste ansvarlige indehaver af fir­
maet »modern hair v/Torben Liithcke«. 
Grethe Magdalene Larsen Sonne af Ishøj 
kommune driver handel i Ishøj kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Sonne 
Garn v/Grethe Sonne«. Prokura er meddelt 
Erling Sonne. 
Politimesteren i Glostrup, den 22. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Hirtshals Byggeindustri v/ Inge­
borg Larsen« af Hirtshals kommune er hævet. 
Politimesteren i Hjørring, den 25. novem­
ber 1983. 
Firmaet »JOFI-TRYK I/S v. Johanne Lynd-
by og Finn Lyndby« driver trykkerivirksom­
hed i Middelfart kommune. 
Johannes Lundby af Fredericia og Finn 
Lyndby af Middelfart er eneste ansvarlige 
deltagere og begge tegner firmaet i forening. 
Pohtimesteren i Middelfart, den 25. novem­
ber 1983. 
Svend Aage Brams Niebuhr af Kolding 
kommune driver håndværk/industri i Kolding 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Brams Plast v/Svend Aage Brams 
Nielsen«. 
Prokura er meddelt Karin Bodil Niebuhr. 
Politimesteren i Kolding, den 25. november 
1983. 
Firmaet »DENMARK DAIRY DEVO-
LOPMENT CORPORATION« anmelder, at 
direktør Bent Jørgensen er udtrådt af besty­
relsen, og at direktør Jørgen Evald Handberg 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt som formand 
for denne. 
Som selskabets direktør er udnævnt Jørgen 
Haaning Andersen. 
Politimesteren i Århus, den 24. november 
1983. 
Firmaet Nordøstsalling Grovvareforening 
A.m.b.a. anmelder, at selskabets vedtægter er 
ændret den 27. september 1979 og at bestyrd-
sen nu består af: 
Niels Klode, Fur, formand, Peder Marinus 
Thordal Pedersen, Roslev, næstformand, 
Flemming Sandal Bro, Roslev, Niels Frederik 
Bjerregaard Kristensen, Roslev, Egon Niel­
sen Høgh, Roslev, Per Christian Nørgaard 
Nielsen, Roslev, Aage Nielsen, Mogenstrup, 
Roslev, Niels Thordal Pedersen, Roslev, Vig­
go Pedersen, Roslev, Jens Møller Poulsen, 
Skive, og Henry Svenningsen, Roslev. 
Prokura er meddelt Kristian Oxenvad Ton-
nesen. Skive. 
Politimesteren i Skive, den 25. november 
1983. 
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Foreningen for familieplanlægning af Gen­
tofte anmelder følgende: 
Otto Jørgen Andersen, Søndergårdsvej 7, 
3500 Værløse er indtrådt i bestyrelsen. 
Lars Niels Bagger Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen og i stedet er indtrådt Else Re-
geur, Sløjfen 23, 2820 Gentofte. 
Agnete Meinert Bræstrup er fratrådt som 
formand og samtidig udtrådt af bestyrelsen. 
Næstformand Mogens Osler er valgt til 
formand for foreningen. 
Hanne Risør, Skamlebækvej 51, Veddinge, 
4540 Fårevejle er indtrådt i bestyrelsen. 
Frode Nyholm Gam er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Bestyrelsesmedlem Inger Kirstine Ander­
sen er afgået ved døden og i stedet er Mette 
Nørholm, Saxhøjvej 33, 2500 Valby indtrådt i 
bestyrelsen. 
Foreningen tegnes af Mogens Osler, Hanne 
Risør og Else Regeur to i forening. 
Politimesteren i Gentofte, den 25. novem­
ber 1983. 
Carl-Jan Salamon af Lunderskov kommune 
driver handel og håndværk i Lunderskov 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »AQUA DANA v I Carl-Jan Salamon«. 
Prokura er meddelt Margrethe Salamon. 
Politimesteren i Kolding, den 25. november 
1983. 
Firma »CHRIS OG RAGBORG IIS« af 
Ålborg kommune er hævet. 
Politimesteren i Ålborg, den 28. november 
1983. 
Firmaet »Freddy J. K. Mattsson« v/Freddy 
Mattsson er afmeldt af handelsregisteret. 
Firmaet N. P. Rasmussen og Søns Træsko­
fabrik er afmeldt af handelsregisteret. 
Firmaet Nykøbing F. Ice-cream Fabrik 
v/Arnold Frederik Georg Winter er afmeldt af 
handelsregisteret. 
Firmaet Nykøbing F. Fløde-Is v/Arnold 
Winther er afmeldt af handelsregisteret. 
Firmaet Vålse Korn- og foderstofforretning 
v/H. H. Emborg er afmeldt af handelsregiste­
ret. 
Firmaet Sportsmagasinet v/Gunnar Teil­
mann er afmeldt af handelsregisteret, da fir­
maet er omdannet til anpartsselskab. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 28. no­
vember 1983. 
Firmaet »I/S NORWOOD v/Jørgen Hage-
meister, Søren Laursen, Ole Mørch og Gert 
Schultz« af Gudme kommune er hævet. 
Firmaet »I/S NORWOOD v/Jørgen Hage-
meister, Søren Laursen og Ole Mørch« driver 
industridrift i Gudme kommune. 
Jørgen Juel Hagemeister af Herlev, Søren 
Laursen af Skovlunde og Ole Mørch af Solrød 
Strand, er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening, hvorhos de tegner firmaet 
pr. prokura hver for sig. 
Politimesteren i Svendborg, den 25. novem­
ber 1983. 
Firmaet »Oensbæk Bog- og Formulartryk 
l/S« driver håndværk i Ballerup kommune. 
Erik Oensbæk, Hans Werngreen begge af 
København og Kent Lennert Breuning af Øl­
stykke er de ansvarUge deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Prokura er meddelt deltagerne hver for sig. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 28. novem­
ber 1983. 
Af bestyrelsen for firmaet P. L. Installation 
K/S af Sorø kommune er udtrådt: Lissi Lang­
tofte Lund. 
Firmaet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af Poul Langtofte Larsen alene. 
PoHtimesteren i Ringsted, den 28. novem­
ber 1983. 
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